




















































































































































































































































































































































史研究の古典的名著・R.C.O.Matthews: A Study in Trade-Cycle History, 





















51号 ）， お よ び 両 論 文 末 尾 の 文 献 リ ス ト を 参 照。 な お http://www.
unotheory.org/news_Ⅱ_12 の「特集：恐慌と信用をめぐって」に所収の，
江原慶・岩田佳久・横川太郎・小林陽介・李素軒各論文および吉村信之・
特集解題も，直接間接の例証である。
（2014.4.2執筆）
